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KONUR ERTOP
Edebiyat müzelerinin en 
zengini, konusunu en iyi ta­
mtam, Rumelihisarı’nda, 
Kayalar Mezarlığı’mn üs­
tündeki sulta, eski Robert 
Kolej duvarınm dibinde bu­
lunan “ Aşiyan” dır. Aşiyan, 
Tevfik Fikret’in 1906’da, ölü- 
münden9 yıl önce planını, iç 
v'e dış süslerini kendisinin 
düzenlediği evidir. 1945’de 
İstanbul Belediyesi’nce sa­
tın alınarak “ Edebiyat-ı 
Cedide Müzesi” durumuna 
getirilmiştir.
TEVFİK FİKRET’İN EVİ
Edebiyatıcedide akımının 
ünlü ozanı, şiir yenüikçisi, 
yurt ve ulus sevgisinin, 
toplum sorunlarının sözcü­
sü Tevfik Fikret, II.Abdül- 
ham it’ in baskı yönetimi 
Servetifünun dergisini ka­
pattığı ve Edebiyatıcedide 
yazarlarını zorunlu bir sus­
kunluğa ittiği yıllarda Ru- 
melihisarı’nda, kaynatası­
nın yalısında oturuyordu. 
Bu sırada babasından kalan 
Aksaray’daki konağı sattı. 
Borca da girerek “ Aşiyan 
(yuva)” adını vereceği evi 
yaptırmaya koyuldu. Evin 
planlarım kendisi düzenle­
mişti. Yaşamının son 9 yılı 
bu evde geçti. Baskı döne­
minin bunalım dolu son iki 
yılı, 1908’de İkinci Meşruti­
yetin getirdği umutları, İt­
tihat ve Terakki’nin umut 
kırıcı yönetimini, Balkan ve 
dünya savaşlarıyla İmpa­
ratorluğun sürüklendiği çö­
küntüleri ozan bu evde ya­
şadı. “ Halûk’un Defteri” , 
"Şermin” gibi son kitapla­
rını burada hazırlayıp ya­
yımlattı. ölümü de burada 
oldu.
Yapımmda, düzenlenip 
döşenmesinde Fikret’in kişi­
liğinin, beğenisinin derin iz­
lerini taşıyan Aşiyan, oza­
nın ölümünden sonra onun
(Fotoğraflar: Turgay Gözdereliler)Yapının dıştan görünüşü
anısını yansıtmayı sürdür­
dü. ölüm yıldönümlerinde 
burada törenler düzenleni­
yordu.
MUSTAFA KEMAL 
AŞİYAN’DA
Tevfik Fikret’in ölümü­
nün 3. yıldönümünde Aşi- 
yan’da düzenlenen törene, 
Filistin’deki 7. Ordunun 
komutanlığına atanmış o- 
lan Tuğgeneral Mustafa 
Kemal de katılmıştı. O gün 
yapılan törende Milli Eği­
tim Bakam adına Selâhattin 
Adil Bey konuşmuş, Rıza 
Tevfik, ozanı ve şiirini tanı­
tan bir konuşma yapmıştı. 
O günkü töreni anlatan Ali 
Kâjni (Akyüz), “ Burada her 
şey canlıydı ve köşe bucak 
her yer Fikret’i söylüyor­
du,” der. Rıza Tevfik’in ko­
nuşmasında Tevfik Fik­
ret’in ahlak ve vicdanından 
söz edişini, Tarih-i Kadim 
şiiriyle ilgili yanlış kanıları 
düzelttiğini açıklar. Bahçe­
de “ nazik ev sahibi tarafın -
(Sayfayı çeviriniz)
dan sunulan sütlü çaylar ve 
bisküilerin” yenilip içildiği­
ni anlatır... Bu anma töreni 
sırasında ziyaretçilerin im­
zaladığı bir anı defterine 
“ Tavaf-ı tahatturunda bu­
lunmakla mübahi pe- 
restişkâran-ı Fikret” (An­
ma ziyaretinde bulunmakla 
övünen Fikret -  severler ) 
sözlerinin altmı Süleyman 
Nazif ve Faik Ali ile birlikte 
Mustafa Kemal de imzala­
mıştır. Bugün bu defter 
müzede sergilenmektedir.
AŞİYAN’DA
FİKRET’TEN ANILAR
Aşiyan’da Fikret’in yaşa­
mının kısa sayılabilecek bir 
bölümü geçmişti. Fakat ya­
pımın yeri, döşenmesi, eş­
yası ozanın kişiliğiyle çok 
yakından bütünleşmişti. 
Fikret’in ölümünün ikinci 
yıldönümünde İkdam gaze­
tesi adına törene katılan Ali 
Naci (Karacan) Aşiyan’ın o 
günlerdeki görünüşünü ve 
uyandırdığı düşünceleri 
şöyle anlatır:
“ Evin yapılışındaki üslup, 
şu tarhların düzeltilişindeki 
özen, karşı pencerelerin ge: 
nişliği ve güzelliği, bahçe­
nin çevresini kuşatan diken­
li çitler, daha sonra her şey, 
buradaki dinginlik, iç ra­
hatlığı, vicdan rahatlığı, 
tatlı bir içki gibi yavaş 
yavaş, damla damla gönlü­
mün içine akıyordu. Bah­
çenin içine girdiğim vakit 
konukların bir bölümü 
ağaçların altına serpilmiş 
gibi idiler. İki üç çarşaflı 
hanım, ellerini şakaklarına 
dayamış, hasır sandalyele­
rin üzerinde bir şey düşünü­
yorlardı. Beri yanda bir 
erkek, heykelleri andıran 
bir kendinen geçişle dakika­
lar olmuştu ki karşı kıyılara 
dalmış duruyordu. Bu ka­
dın kimdi ki kara giysilere 
bürünerek yüzündeki gü­
lümsemek yasla herkesi ağ­
lar gibi ağırlıyordu?
İnsanlara bu sükûnet is­
teğini aşılayan Âşiyan’dı. 
Ben bile bu eve, Fikret’in en 
güzel şiirini okur gibi bakı­
yordum. Duygu ve ahlâk 
seçkinliğinin çizgi ve renk 
biçimindeki belirtilerimi 
gösteren Âşiyan önümde 
sanki bir büyüye kapıl-
(1?)
Fikret'in büstü ve Atatürk'ün elyazısını gösteren belge
mıştım, her yanda gizli bir 
sanat yaratışı, her köşede 
temiz bir heyecan eseri, 
bütün bu değişik şekillerin 
altında şairin güzelliklere 
tutkun olan ruhu görünü­
yordu. Evin türlü çizgile­
riyle kendinin düşünce ve 
duyguları arasında ne ina­
nılmaz bir benzerlik vardı... 
Duvarlara asılmış çerçeve­
ler, yere serilen halı, tavan­
daki süsleme, öteye beriye 
konulan heykel, biblo, re­
simler, çocukluğa, gençliğe 
ve geçmiş yıllara ait eski 
anılar, gözlerim ile dolaştı­
ğım her şeyin altmda onun 
ya bir ülküsünü ya da bir 
anısını gözlüyordum.”
HAŞAN ÂLİ YÜCELİN 
İLGİLENMESİYLE...
Fikret’in ölümünü izleyen 
otuz yıl içinde eşi Nâzime 
Hanım, Aşiyan’ı ve ozandan 
kalan anıları korumaya ça­
lışmıştı. Ancak geçim güç­
lükleri yüzünden yapının 
bazı odalarını Robert Kolej 
öğrencilerine pansiyon ola­
rak vermiş, bir bölüm eşya­
yı da elden çıkarmak zorun­
da kalmıştı.
Aşiyan’ın satılmaya kalkı­
şılması, Robert Kolej’in de 
alma girişiminde bulunması
üzerine Milli Eğitim Bakam 
Haşan Âli Yücel’in yardımı 
ve girişimiyle yapıyı eşyasıy­
la birlikte İstanbul Belediye­
si aldı. Burada belediyeye 
bağlı olarak kurulan “ Ede- 
biyatıcedide Müzesi” Tev- 
fik Fikret’in 30. ölüm yıldö­
nümü olan 19Ağustos 1945 
tarihinde açıldı. Törende 
Bakan Haşan Â,li Yücel, İs­
tanbul Valisi ve Belediye 
Başkanı Lütfi Kırdar, Hü­
seyin Cahit Yalçın, Rıza 
Tevfik Bölükbaşı konuşma­
lar yaptılar. Belediye, mü­
zeye çıkan yolu da yaptır­
mış, bahçenin girişine taş 
merdivenler döşetmişti.
Fikret’ten kalan eşya bü­
tün bir müzeyi oluşturacak 
yeterlikte olmadığı için alt 
kata Abdülhak Hâmit ve 
Edebiyatıcedide yazarlarıy­
la ilgili eşya yerleştirilmişti. 
Üst kat Fikret’e ait bulunu­
yordu .
BUGÜN AŞİYAN
Bugün Aşiyan’ın zemin 
katı müzenin yönetim yeri 
olarak kullanılmaktadır. 
Birinci katta Abdülhak Hâ­
mit salonu bulunmaktadır. 
Burada Hamit’in babası
tarihçi Hayrullah Efendi­
nin, dedesi hekimbaşı Ab­
dülhak Molla’nm yağlıboya 
portreleri bulunmaktadır ( 
Abdülhak HâmiFin salon­
daki yağlıboya ret mini son 
halife Abdülraedt. fotoğraf­
tan büyüterek yapmıştır. 
Salonda Hâmit’in Nejat Si- 
rel 'arafmdan yapılmış büs­
tü, kişisel eşyası, TBMM 4. 
devre üyelik kartı, saati, 
milletvekili rozeti, kalem­
liği, mühürleri bulunmak­
tadır. Bir vitrinde “ Arziler, 
Ruhlar, İlhan, Zeynep, 
Sahra, Cünun-i Aşk, 
Liberte,Finten, Ibn-i Musa, 
Tarhan, Hakan, Tayflar 
Geçidi, Yabancı Dostlar, 
Tezer”  gibi yapıtlarının 
müsveddeleri sergilenmek­
tedir. Bir vitrinde de “ Bâlâ 
rütbesi ”ni taşıyan ünifor­
ması, sivil giysileri, nişan­
ları yer almaktadır.
“ Edebiyatıcedide” ye ay­
rılan odada Recaizade Ek­
rem’in gene Âbdülmecit 
Efendi tarafından yapılmış 
yağlıboya tablosu, duvar­
larda Edebiyatıcedide ya­
zarlarının fotoğrafları gö­
rülmektedir. Vitrin içinde 
Ekrem Bev'in mührü, ka-
lemtıraş ve kalemleri, Serve- 
tifünun dergisi sahibi Ah­
met îhsan'ın kartı, Serve- 
tifünun’un “ muzır bir ma­
kale’’ yayımlamış olduğu 
gerekçesiyle kapatılması 
kararı bulunmaktadır. 1317 
(1901) tarihli bu belgede 
“ Haftalık Servetifünun 
mecmuası bugünden itiba­
ren bilâ müddet tatil kılın­
mıştır.”  denilmektedir.
Edebiyatıcedide odasında 
Fikret’in çağdaşı yazarlara 
mektupları, ona gönderilen 
mektuplar, Samipaşazade 
Sezai’nin Abdüilak Hâ- 
mit’e bir mektubu, Süley­
man Nesib’in. Süleyman 
Nazif’in mektupları, Ab- j 
dülmecit’in fotoğraftan 
yaptığı Tevfik Fikret port­
resi, Namık Kemal’in oğlu 
Ali Ekrem Bolayır’a Ku­
düs’te mutasarrıfken arma­
ğan edilen kartpostalh pa- [ 
ravan göze çarpmaktadır.
TEVFÎK FİKRET 
BÖLÜMÜ
Tevfik Fikret’in eşyası 
yapının üst katında yer al­
maktadır. Buradaki çalışma 
salonu bir kapı ve bir köp­
rüyle bahçeye bağlanmak­
tadır. Köprünün bahçedeki 
ucundan Fikret’in ders ver­
meye gittiği Robert Kolej ’e 
uzanan “ dikenlik, çetin, 
taşlı” yol başlıyordu. Oza­
nın “ Hürriyet yolunda” alt- 
başlığını taşıyan “ İzler” 
şiiri bu yolun verdiği esinle 
yazılmıştır.
Çalışma salonunda Tev­
fik Fikret’le ilgili eşya ara­
sında koltuklar, kartpostal­
dan büyüterek yaptığı tab­
lolar, kendi fotoğrafları bu­
lunmaktadır. .
Tevfik Fikret’in “ Sis” 
şiirinden esinlenerek Ab- 
dülmecit’in yaptığı tablo da 
buradadır. Tablonun kena­
rında “ Mahbub-i muhterem 
Tevfik Fikret Beye, 1326 
(1910)” sözleri okunmakta­
dır.
Vitrinde Fikret’in basılı 
yapıtları, kendi el yazısıyla 
şiirleri, eğitimci Sâtı 
Bey’in, Nurullah Ataç'ın a- 
ğabeyi Dr. Galip Atâ'nın, 
Dr. Adnan (Adıvar)’ın 
kartları görülmektedir. Du­
varda Büyük Türk Lüga-
ti’nin yazarı Hüseyin Kâ­
zım Kadri’nin kızı olan ve 
Güzel Sanatlar Akademi­
sinde süsleme dersi okutan 
Rikkat Hanımın Tevfik 
Fikret tarafından yapılmış 
yağlıboya çocukluk resmi 
de bulunmaktadır.
Vitrinler içinde Aşiyan’m 
Fikret tarafından çizilmiş 
taslakları, planları, kaşık, 
teşbih, yazı araçları, palet­
leri, fırçaları, kâğıt makasla­
rı, teşbihler de göze çarp­
maktadır.
Fikret’in yatak odasında 
48 yaşında şeker hastalığın­
dan ölen ozanın maskı, fesi, 
aynaya bakarak yaptığı 
kendi portresi, büstü bu­
lunmaktadır. Yatak, komi- 
din gibi eşya, o dönemin ö- 
zellikleri gözetilerek sonra­
dan sağlanmış ve müzeye 
konmuş bulunmaktadır.
ŞAİR NlGÂR SALONU
Aşiyan’ın bir odası 1961 
yılında Tevfik Fikret'in et­
kisinde eser veren ve yakın
çevresinde yer alan Nigâr 
Hanıma ayrılmıştır. Bu o- 
dada Nigâr Hanımın oğlu 
ile Fikret'in yakın çevresin­
den Salih Keramet Nigâr'm 
bağışladıkları eşya bulun­
maktadır. Burada Nigâr 
Hanımın İranlı bir ressam 
tarafından yapılmış kara­
kalem portresi, Recaizade 
Ekrem'in imzalı fotoğrafı, 
Türkoloji bilgini Dr. 
Knoş’un, Ahmet Mithat 
Efendi'nin imzalı fotoğraf­
ları. ozan Leyla Hanımın, 
Nigâr Hanımın babası Ma­
car kökenli Osman Paşa’nın 
fotoğrafları bulunmaktadır. 
1000 kadar kitabın yer aldı­
ğı bu oda müzenin okuma 
salonudur
FIKRETÎ TANIMAK 
ÎÇÎN
Aşiyan, Tevfik Fikret'in 
kişiliğini, sanatını ve çağını 
çok canlı çizgilerle tanıtan 
bir müzedir. Burada eşya ve 
belgeler yaşanmış bir ha­
yatla yakından birleşmek­
tedir. Müzede 1952'den beri
görev yapan Jale Munar, 
Fikret'in kişiliğini ve yapıt­
larını ayrıntılarıyla çok ya­
kından tanıyan ve tanıtan 
bir yöneticidir. Yaklaşan 
emekliliğini beklemekte o- 
lan Bayan Munar’ın yerine 
edebiyatımızın bu önemli 
temsilcisini ve çağını, onun 
kadar yakından tanıyan, 
seven bir görevlinin atan­
masını dileriz.
Aşiyan için dilenecek da­
ha başka şeylerde vardır:
Müzenin açılışını hemen 
izleyen bir tarihte, 1947 yı­
lında Kenan Akyüz’ün ya­
yımladığı “ Tevfik Fikret” 
kitabında, konuyla ilgili bö­
lümün sonunda şunlar söy­
lenmektedir:
“ Bu haliyle pek boş du­
ran müzenin eksikliklerinin 
tamamlanması ve her gün 
daha iyi bir duruma getiril­
mesi, şüphesiz ki her nesle 
düşen zevkli bir borç ola­
caktır.”
Prof. Akyüz’ün bu dileği 
yazık ki gerçekleşmiş değil­
dir. Fikret'e ait yeni eşya ve 
belge toplanmadığı gibi o- 
nun hakkmdaki araştırma­
lar, çalışmalar da izlenme­
miştir. Bu çalışmalara, o- 
zanla ilgili yapıtlara, öğre­
tici panolara hiç yer veril­
memiştir. Fikret’in yakın 
sanat çevresinin temsilcile­
rine ait sınırlı eşya küçük 
bir odada üstüste bir yığm 
halinde sergilenmektedir. 
Edebiyatıcedide'nin ayrı bir 
müzede daha zengin biçim­
de tanıtılması elbette özle­
necek bir şeydir. Ama şim­
dilik bu yapılmadığına göre 
Edebiyatıcedide odasınm 
eşya ve belge yönünden 
zenginleştirilmesine çalışıl­
malıdır. Halit Ziya Uşaklı- 
gil, Hüseyin Cahit Yalçın, 
Hüseyin Siret, Celâl Sahir 
vd. ile ilgili eşya ve belgele­
rin toplanması için bugün 
bile geç kalınmış değildir. 
Ama elde bulunan her şey 
yarın yok olup gitmiş o- 
lacaktır!
İstanbul Belediyesi’nin 
Aşiyan'la ilgili çalışmalar i- 
çin de yetkililerle işbirliği 
kurması beklenmelidir.
Fikret'in fırçasından eşi Nazıma Hanım KONUR ERTOP
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